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
 
春
昔
春

%
#
&
世

'


!
"




新
参
(
(
)
⑬

!
"


花
昔
春


野	

'


'
深
草
里
忠
良
建
仁
元
年
六
月
千
五
百
番
歌
合
⑭
袖
香
梅



)


'

'
春
昔
春

*
+

俊
成
⑮
梅
花


袖


匂
,
	
春
昔
月
	



(
新
古
今
・
春
上
・
四
六)
通
具
⑯
梅
花


色
香
昔

-

.


 

春
夜
月
(
新
古
今
・
春
上
・
四
七)
俊
成
女
⑰
春




+


/
	



#
0

+
#
0
&

-

.
霞

夜
月
定
家
⑱
梅
梅


身



身
+


+
春
昔
	

 



1
通
親
⑲



	
	

'



+

桜
咲&
春
昔
滋
賀
花
園俊
成
女
⑳

+











花


山
	
	
2
3
4
$


 


宮
内
卿

年&


春
昔
春



	

身

 




'

雅
経


5



時6
$



月



秋
昔
荻
上
風
慈
円

身
憂

月



	






昔




影,

'
&

(
新
古
今
・
雑
上
・
一
五
四
〇)
讃
岐
建
仁
元
年
八
月
三
日
和
歌
所
影
供
歌
合

飛"
鳥

3


宮

'
2
'
3
月
昔
秋

&

'
後
鳥
羽
院
建
仁
元
年
八
月
十
五
日
和
歌
所
撰
歌
合

里



月



	
怨 


誰
浅
茅
生
衣7



(
新
古
今
・
秋
下
・
四
七
八)
良
経
建
仁
元
年
九
月
〜
十
二
月
頃
仙
洞
句
題
五
十
首

咲
残
吉
野
宮
花
見
春
昔	
誰
恨

8
後
鳥
羽
院
建
仁
二
年
(
一
二
〇
二)
三
月
二
十
二
日
三
体
和
歌

旅
衣




9
&
月



春
 

6
	
霞
夜
空
後
鳥
羽
院
建
仁
二
年
九
月
十
三
夜
水
無
瀬
殿
恋
十
五
首
歌
合

面
影

3
1

月,

+
'


春
昔
袖
涙
(
新
古
今
・
恋
二
・
一
一
三
六)
俊
成
女
	
今
宵

月




大
方
秋




人,




北 星 論 集(文) 第	
巻 (通巻第	
号)
(
五)
－
－
定
家
建
仁
三
年
四
月
以
前
通
具
俊
成
卿
女
歌
合











	



	



春
昔

吉
野
花
通
具
(

)







元
久
元
年
(
一
二
〇
四)
賀
茂
下
社
三
十
首
御
会
①
故
郷
春
昔
軒
端

月




梅
初
花
後
鳥
羽
院
元
久
二
年
正
月
九
日
詠
千
日
影
供
百
首
和
歌
②







身
一




身



昔

 






雅
経
同
年
二
月
二
十
七
日
(
隆
信
死
去)
以
前
③
秋



月

!


結"



光#
$
%

玉
川
水
隆
信
建
永
元
年
(
一
二
〇
六)
七
月
二
十
五
日
卿
相
侍
臣
嫉
妬
歌
合
④
我&

'
御
代
	
(
)

秋
月
年	
経





身
'
*
定
家
建
保
元
年
(
一
二
一
三)
十
二
月
十
八
日
(
定
家
所
伝
本
『
金
槐
和
歌
集』
成
立)
以
前
⑤
春



月
見'


空




'
昔
影&
恋'

実
朝
承
久
二
年
(
一
二
二
〇)
成
立
道
助
法
親
王
家
五
十
首
⑥
月



昔
誰
匂



花
橘



身
'
*
家
隆
承
久
二
年
詠
百
首
倭
歌
(
四
季
題
百
首)
⑦
昔
人
月





+
'


涙

,
-
有
明
空
慈
円
嘉
禄
元
年
(
一
二
二
五)
九
月
二
十
五
日
(
慈
円
死
去)
以
前
⑧
春
夢
#
-

涙
袖
上
月






人


慈
円
寛
喜
元
年
(
一
二
二
九)
為
家
卿
家
百
首
⑨
武
蔵
野
草
.



鳴/
雉
子
春
昔





0
俊
成
女
嘉
禎
三
年
(
一
二
三
七)
(『
楢
葉
集』
成
立)
以
前
⑩
苔
下


身+


	
/
1


0
春
昔
名
2


3

良
胤
宝
治
二
年
(
一
二
四
八)
宝
治
百
首
⑪


-

0


身+






世
昔
似%

春
夜
月
俊
成
女

4
注
目#



	
、
正
治
・
建
仁
期
短
期
間
集
中
的
言5
*


!
0

摂
取
試


、『
千
五
百
番
歌
合』
6
頂
点
達'
*




6


。

	
、｢
月



｣

限
4
、

期
間
催
#

%
歌
合
、
百
首
歌
等
7


古
典
摂
取
共
通,

傾
向

$
8
2


6
6



、
後
鳥
羽
院
歌
壇
7




歌9

嗜
好
如
実

表
*




$

。
次
、
歌
人
別
見


、
後
鳥
羽
院
・
慈
円
・
定
家
・
俊
成
女
・
家
隆
、2
'
*
、
俊
成

5
%
人
々
摂
取
回
数
多
。,


1
俊
成
薫
香
受
%
御
子
左
家
周
辺
人
々
特



歌
愛
好'
*

%



明

6


。
｢月｣ 一考察
(
六)
－
－




、
摂
取
在
方


	











時
代
追

概
観








。
Ⅰ
正
治
初
度
百
首
以
前
歌
群
中
最
初
挙

六
条
家
重
家

作
①
、
詞
書
｢
人
々
集


歌	



被
押
権
恋｣



、
｢
被
押
権
恋｣




題

『
伊
勢
物
語』

業
平
高
子
悲
恋 
念
頭
浮
!


作
思"


。
業
平
歌
語
句
引
用
形
挿
入

作
、
新
古
今
期
本
歌
取

趣
異




。
慈
円
作
⑤
、
上
句
歌
格
｢
"
 
身#

$

｣






%

採
入
、｢
荻

夕
暮
｣




新

景
物
導
入

季
秋
換&
、
一
首
再
構
成

作
。
西
行
作
③
、
下
句
｢
"
 
身｣

繰
返






西
行
流
受
容



印
象 
残
。


中
注
目'




、
家
隆
・
式
子
内
親
王
・
俊
成
三
首


。
Ⅱ
歌
群




述(



思

 
、

業
平
歌
影
響
考&


)
、
歌*
+




『
伊
勢
物
語』
四
段
全
体
受
容 
問
題






。
物
語
中

｢
梅
花｣
｢
梅
香｣
、



、
物
語

暗
示'


｢
袖
涙｣
 
導
入'

、



景
物
｢
月
光｣
 
構
成

世
界
、
一
首
濃
艶



物
語
的
情
調
付
加





。
結
論
先
述(





	



本
説
取



&

方
法 
、
"


新
古
今
象
徴
美
、
余
情
妖
艶
美



世
界
現
出
'
,

上
最
効
果
的




考&



。
家
隆
歌
②
｢
遇
不
会
恋｣

作
。
上
句
物
語

｢
梅
花｣

、
下
句
業
平
歌

｢
月｣
｢
春｣
｢
昔｣

採
入
、
梅
移
香
呼-
覚'


恋
喪
失
感
詠
出



。
習
作
期
作


 
新
古
今
的
世
界
近.




過
程 
窺"


。
俊
成
作
⑦
、
歌
合
(『
御
室
五
十
首』


撰
歌

『
御
室
撰
歌
合』)

/


俊
成
自
身 


判
詞
｢
月0


1
春0
2



春

1
在
中
将
朝
臣
3




、"
.


#
4
#

$
5

%




｣

述(



歌


。
業
平
歌

｢
身｣
｢
昔｣
｢
春｣
｢
月｣

、
物
語

｢
梅｣

採
入
、
一
首
構
成



。
家
隆
作
共
業
平
物
語
摂
取
一$

方
向
性
示

作

&
	


。
覚
延
歌
⑥
俊
成
歌
同6
『
御
室
五
十
首』

/
+

作


俊
成
歌
共
定
家 
『
新
勅
撰
集』

入
集

作
。
定
家 
二
首
並(

採






考&


0


業
平
歌


影
響
読






思"


。
又
、
式
子
内
親
王
新
古
今
入
集
歌
④
、『
新
古
今
集』


第
三
句
 
｢
秋
風
｣






作
。

形

、
業
平
歌

影
響
関
係

指
摘



難





 
、
家
集
(｢
前
小
斎
院
百
首｣)

｢
月
影
｣

形

、
業
平
歌

影
響
認5



 

)


思

 (
7
)
。

歌
本
歌
、0


『
伊
勢
物
語』

｢



8


.

苧
環
繰
返
昔
今


	


 

｣
(
三
二
段)



。『
伊
勢
物
語』

二$

段
一
首
詠
込!
*
作
他

見

、

作
 


先
駆
的
一$




考&





)

。
Ⅱ
正
治
・
建
仁
期
歌
群
$



、
歌
数 
多
、
紙
幅
関
係





総

言
及





)


。
摂
取
方
法
別


5

若
干
考
察
試







。

9
、
指
摘
)



、
恋
・
雑
歌	


季
歌 
多





。

多
 
春
歌


 
、
季
節
、
夏
・
秋
、


、
冬
北 星 論 集(文) 第	
巻 (通巻第	
号)
(
七)
－
－
換

作


。


思	
起






、
定
家
『
毎
月
抄』

中
｢
本
歌
取
侍



、
…
…
花
歌



花


、
月

歌



月


事
、
達
者






。
春
歌

秋
・
冬






、
恋
歌

雑
季
歌



、


 

歌
取


!
聞"







#

$


候｣
!
述

	


!



。
本
歌
恋
歌
 

%
%
恋
歌!


採
入

作
&
検
討



	
。
%
'

慈
円
歌
①
、
本
歌
&



多(

表
現
採
入
一
首
構
成
直

	

。
恋
人
失)


%
)

上
｢
春｣
!
	

季
節



暮


%
)

!
、
物
語
延
長
上
時
間
想
定

詠
*

	

。
同*
慈
円

、｢
月

&
+
｣

語
句
 

%
%
採

入

	


、｢
春
昔
｣

｢
秋
昔
｣

変
、

&

｢
荻
上
風｣
!
	

新

景
物
加


!

恋
情
趣
秋
哀


重,


!
工
夫

	

。『
水
無
瀬
殿
恋
十
五
首
歌
合』

俊
成
女

、｢
春
恋｣

題
詠%


作
新
古
今
入
集
歌
。
本
歌
&

｢
春
昔
｣

句!
｢
月｣

採
入

	

。
物
語
世
界
面
影!


投
影#


!

成
功

	



、
業
平
物
語
&
-
.
/
0




｢
袖
涙｣
!
	

句
働$

大$
	
!
思


。｢
梅｣

移
香
｢
袖
涙｣

物
語
面
影
取
!

	


作
品
中
用	
&



!

独
自
世
界
現
出

1

、 




歌
例!
	




2

。
同*
歌
合
定
家
作

本
歌
取

作
。
本
歌
｢
大
方

秋
来

&



身
 
悲
$


!
思3


+

｣
(
古
今
・
秋
上
・
一
八
五
読
人
&
'
)



。
本
歌
秋
情
趣
!

込


&
、
第
二
句
｢
月


&
+
｣

句
配#


!


｢
秋
恋｣

題
適

作
仕
上4

	

。 

5


、
本
歌
・
参
考
歌
新


視
点
景
物
付
加#


!

新
$
｢
心｣

盛2

!


作
!
	



。
次
定
家
作




他
歌
本
歌!



、
参
考
歌!


作

見
	
$

	
。
定
家
歌
③
本
歌
｢
百
千
鳥


6

春
物7
!


&

%





5
8

"
(
｣
(
古
今
・
春
上
・
二
八
読
人
&
'
)



。
業
平
歌
&
｢

昔｣
｢

&
+
｣
｢


身｣
!
	

表
現
断
片
的
取
込
、
本
歌
｢
8

"
(
｣

掛
詞!


用	

技
巧
的
作


。
又
、
同*
定
家
歌
⑰
本
歌
｢
寂



宿
立9
	







	
6
(

同*
秋
夕
暮
｣
(
後
拾
遺
・
秋
上
・
三
三
三
良
暹)



、
業
平
歌
&

｢
春｣
!
｢
月｣

採
入


	

。

歌

｢
春

&
+
｣
!
	

初
句
表
現

)

本
歌

『
伊
勢
物
語』

業
平
歌
強(
投
影



作

)

	

!
	


。

初
句
働$

、
詠
歌
主
体
昔
男 

人


、!
読
者
印
象6
:
&






。
定
家
三
首
!


工
夫
方
向

差
違

&

、
定
家
業
平
作
様
々
形
摂
取


!


	


!

知&


。
同*
『
伊
勢
物
語』

歌
本
歌
参
考
歌!


構
成

	

歌


。
忠
良
作
⑬
｢
深
草
里｣

段
、
後
鳥
羽
院
作

通
具
作

｢
東
下
｣

段
組
合
1
一
首
構
成

	

。




複
数
典
拠
取
込

!


試

中
、
作
品!



完
成
度
高	
!
	




、
先
述

式
子
内
親
王
新
古
今
入
集
歌

2

。
Ⅰ
述

俊
成
家
隆
試




『
伊
勢
物
語』
四
段
面
｢月｣ 一考察
(
八)
－
－
影
採
入

作
品
検
討




。『
新
古
今
集』
四
四	


四
七
四
首
、
独
自
小
宇
宙




空
間
時
間
形
成



歌
群


。『
正
治
初
度
百
首』

定
家
家
隆
歌
、


、『
千
五
百
番
歌
合』

通
具
俊
成
女
歌


。
定
家
作
②
、



本
歌
取
歌



。
梅
匂

月
光
袖
涙
争



映



様
、
物
語
一
場
面
切
取






印
象
与

。
耽
美
的



象
徴
的
美
的
空
間
描

出



。
家
隆
作
④
本
歌
取










、｢
梅

香｣
｢
昔｣
｢
春｣
｢
月｣







詠
入




 
定
家
作

物
語
投
影








。

歌

月
光
袖
涙

映




詠!




。
通
具
作
⑮
、｢
春"
昔
｣







採
入
、
業
平
歌

繋


最
密
接









、『
古
今
集』

｢
色


香





思#


誰
袖
$


宿
梅%

｣
(
春
上
・
三
三
読
人


&
)

本
歌


。
｢
誰
袖$


｣



本
歌	



表
現
印
象
的




、｢
春
"
昔
月｣



表
現



読
者
"


『
伊
勢
物
語』

世
界

誘



'




。
俊
成
女
作
⑯
｢










%


梅
花
	
(
色
香
折



)

｣
(
古
今
・
春
上
・
三
七
素
性)

本
歌


。

作

｢
梅
花｣
｢
昔｣
｢
春｣
｢
月｣

『
伊
勢
物
語』

想
起*
+

。





四
首







本
歌
取

#
,
遠
詠
方




。
	

、｢
梅
花｣
"
｢
月
光｣



｢
袖
涙｣
"
｢
袖

移
香｣
｢
昔｣








繋


醸
出-
世
界
、『
伊
勢
物
語』

世
界
直
結


'




。
四
首
全
体
『
伊
勢
物
語』



媒
介
通

有
機
的
結.
/

小
宇
宙
形
成







。
新
古
今
季
歌
特
質
一/



、
恋
情
調
揺
曳

重
層
的
美
世
界
形
成



-

試

形
跡



見







。『
院
初
度
百
首』

定
家
家
隆
新
古
今
入
集
歌
、
季
歌
恋
歌
的
情
趣
重0
合
+




成
功

作
典
型



思


。
他
新
古
今
入
集
歌

若
干
触




。
良
経
歌

、｢
月
"



(
｣



句


伊
勢
物
語
想
起*
+




、
主
題
｢
打
衣｣

換
、
季
節
秋
換
新

世
界
詠
出



。
又
、
讃
岐
歌


本
歌	


｢
月"



(
｣

句
摂
取
、
恋
雑
転
、
懐
旧
嘆
老
思

詠
出



。




新

景
物
挿
入"
主
題
変
換
試

作
多
。
『
老
若
五
十
首
歌
合』


、
家
隆
作
⑦
季
夏

、｢
軒

1


｣

詠
入
、
定
家

季
秋
転

作
⑧
詠2



。
又
、『
通
親
亭
影
供
歌
合』

⑪	


⑬
作
｢
故
郷
山
吹｣

題
転
用

例


。『
千
五
百
番
歌
合』


、
俊
成
女
作
⑲
｢
桜*
'
｣
｢
滋
賀
花
園｣
、
宮
内
卿
作
⑳
夏
｢
山#


3
-
｣
、
慈
円
作

秋
｢
荻
上
風｣
、
雅
経
作

冬
｢
歳
暮｣

心
詠4

,
季
節
転


、
新

景
物
詠
入

工
夫

*




。
定
家
｢
春
歌

秋
・
冬
,



	
5
、
恋
歌

雑"
季

歌
,


、
	



歌
取



聞

"





-
6



候｣



初
心
者
対-

助
言





実
践
中
	


生!





7
8

。



列
挙

三
十
首
中

、
歌
格7
)

採
入

歌	


北 星 論 集(文) 第	
巻 (通巻第	
号)
(
九)
－
	－
物
語
面
影
揺
曳


歌

様
々
歌
詠
	




。

総



作
品



優	










。


、




多
様
試
行




始


新
古
今
入
集
歌


	




作
品
結
実












。



、
	

支



新
古
今
撰
集
向



後
鳥
羽
院
歌
壇
芸
術
的
昂
揚








。
Ⅲ
元
久
期
以
降
、
作
品 
少
!
、
又
、
詠
作
年
代
不
確

 

 
多
。

中
鎌
倉
将
軍
実
朝"
奈
良
僧
良
胤
#

業
平
歌

受
容








注
目
	

。
承
元
三
年
(
一
二
〇
九)

『
近
代
秀
歌』

手
入	

実
朝


影
響
下
詠$
%
歌

推
定 
成&
立'

、
詠
作
年
代
明








。
②
雅
経
作

懐
旧
心
、
④
定
家
作
述
懐
心
、
⑥
家
隆
作
花
橘
付
加




。
又
⑨
俊
成
女
作
、｢
紫
色

!

(
武
蔵
野
草
)

&

人 


見	
｣
(
拾
遺
・
物
名
・
三
六
〇
如
覚)
"
｢
*

見*
#


	

+
思,
武
蔵
野
露


-

草
)

&

｣
(
源
氏
物
語
・
若
紫)

#

本
歌

、


雉
子


詠
込$



。


 
新

主
題
転.

&
、
新

景
物
採&
入	

&

様
々
試



	









、
正
治
・
建
仁
期
圧
倒
的
作
品
群

比
肩





作
創
作
	





。

｢
月"


/
｣



一
首
歌
限
定




受
容
概
観









、
新
古
今
独
自
美
的
世
界


歌
密
接
関
係








程
度
立
証0








思
。
定
家
『
京
極
中
納
言
相
語』

｢
恋
歌
詠(


、
凡
骨
身
捨

、
業
平
,


1

$



思
出

、
我
身
皆
業
平




詠(
｣






業
平
像
典
型
一'

、｢
月"


/
｣

含(
『
伊
勢
物
語』
四
段
世
界

造
形
	

 








思
	

。
俊
成
｢
月"


/
｣

評
価
、




次
世
代
定
家
2

多
大
影
響
与
、
新
古
今
調


新

美
形
成
促0
原
動
力
一'

 







。『
伊
勢
物
語』

他
段
、
特
｢
深
草
里｣

段
'



 
同
様






%
3

。
	

'




、
次

機
会
述4



考




。

注5
顕
昭
『
古
今
集
註』

｢
月"


/
｣

注
中
、
顕
輔
語

話




、
顕
季
歌
会
6



俊
頼
｢
業
平
中
将
秀
歌
6
7




8
	
+
。
世
中





!




9

:

云
歌
許
歟
。
此
程
歌
、


6

0

人
々

読
給
(
 


｣

述4
、
顕
季
驚





逸
話
載




。
注;
峯
村
文
人
｢
幽
玄
美
形
成
過
程｣
(『
東
京
教
育
大
学
紀
要』
昭
和
三
〇
年
六
月
号)
注<
谷
山
茂
『
谷
山
茂
著
作
集
二
藤
原
俊
成
人
作
品』
第
三
章
｢
業
平
俊
成｣
、
一
二
六
頁
、｢
業
平
俊
成
幽
玄
追
考
｣
(
『
人
文
研
究』
九
巻
八
号)
。
氏
、


秀
歌
他
一
首



俊
恵
｢=

7


｣

、
俊
成
｢
結-
手
｣

挙>








、｢
両
者
共
通
点
相
違
点


如
実
暗
示0

現
象



興
味
深
両
者｣

等
!
｢
月"


/
｣
｢月｣ 一考察
(
一
〇)
－
－



対

両
者
見
方

多
少
差
	








	




	

。
、

一
首

俊
成
｢
雫



｣

、
俊
恵
｢




｣

採




	

。｢
雫



｣

｢





｣
相
違
、
俊
成
俊
恵

世
界
相
違

	

｣
(
同
書
、一
三
八
頁)

指
摘




。
又
、
田
中
裕
氏
、｢
俊
恵
余
情
説
『
和
歌
九
品』
以
来

伝
統
的



、｢




	



浦
｣
(
上
品
上)

歌
表
徴







、
新
風



｢
月
	


春
昔
｣

表
徴









。 

両
論
余
情
・
景
気
例
歌


一
括
挙
示

!

｢
俊
恵
定
歌
体
事｣

、


"
俊
恵
未
分
化
的
立
場
示









。｣

指
摘




(
『
後
鳥
羽
院
定
家』
第
四
部
第
十
五
章
注#
、
二
八
六
頁
、｢
『
無
名
抄』
｢
近
代
歌
体｣

問
題｣
(
昭
和
六
十
年
三
月
『
南
山
国
文
論
集』)
。
注$
例%

、
藤
平
春
男
氏
、『
新
古
今
歌
風
形
成』

中
定
家
『
守
覚
法
親
王
五
十
首』

&
'

作
｢
大
空
梅
匂(

霞)
*
*
曇+

果

春
夜
月
(
新
古
今
・
春
上
・
四
〇)

又
、｢
伊
勢
物
語
的
世
界
	

。｣






(
第
二
章
態
度
方
法
Ⅳ
新
古
今
方
法
二
九
九
頁)
。
確

｢
梅
匂(
｣
｢
春
夜
月｣


,

-
『
伊
勢
物
語』

世
界
想
起


。


、 


,

例
他

多"
)




.
今
回
、
考
察
対
象


/


。
注0
調
査
不
十
分
誰
	



突-
止.

 



-





。
注1
 

歌
合

『
新
古
今
集』

入
集



三
首
中
、
左
歌
一
首

通
具
、
右
二
首
俊
成
女
作
	

 



、
左
作
	

 

歌

作
者
通
具
考%

。
注#
小
田
剛
氏
『
式
子
内
親
王
全
歌
注
釈』
(
八
〇
頁)

&


、『
伊
勢
物
語』


関
係
認.





。




採+
	


歌
『
新
編
国
歌
大
観』
『
私
家
集
大
成』



。
又
、
引
用

歌
論
書
等
、『
続
々
群
書
類
従』
『
新
編
国
歌
大
観』
『
日
本
歌
学
大
系』
『
歌
論
集
一』
(
中
世
文
学)
『
歌
論
集
能
楽
論
集』
(
岩
波
古
典
文
学
大
系)
『
歌
論
集』
(
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集)



。
一
部
、
片
仮
名
平
仮
名


等
私
表
記
変%

箇
所
	

。
北 星 論 集(文) 第	
巻 (通巻第	
号)
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一
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－
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